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Первый геостационарный метеорологический спутник из серии Himawari был запущен Японией в 1977
году. Спутник нового поколения Himawari-8, выведенный на орбиту Земли в 2015 году, имеет 16 каналов,
тогда как раньше их было только 5; и вдвое увеличенное пространственное разрешение получаемых
данных (видимые каналы имеют разрешение 500 м, а ИК каналы 1км в подспутниковой точке). Три канала
в видимом диапазоне позволяют создавать трехцветные изображения. Важной особенностью спутника
является то, что он поставляет снимки одного и того же участка поверхности Земли каждые 10 минут. 
 На Камчатке и Северных Курилах расположено 36 действующих вулканов. Согласно данным Камчатской
группы реагирования на вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption Response
Team), здесь ежегодно происходят извержения от 2 до 8 вулканов продолжительностью от нескольких
часов до нескольких лет (Gordeev, Girina, 2014).
 Спутниковый мониторинг вулканов с 2014 года проводится учеными KVERT с помощью информационной
системы (ИС) Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил (VolSatView), созданной
и развивающейся в 2011-2017 годах общими усилиями специалистов ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО
РАН и ДВ НИЦ Планета (Лупян и др., 2015; Gordeev et al., 2016). Данные со спутника Himawari-8
поступают в VolSatView с 2016 года, в системе организована их обработка и анализ, в частности,
определение высоты пеплового облака, дальности и направления его перемещения при эксплозивном
извержении вулкана. На основе этой информации выпускается VONA (Volcano Observatory Notice for
Aviation) через автоматизированную ИС VOKKIA Геопортала ИВиС ДВО РАН и проводится моделирование
распространения пеплового облака или шлейфа с помощью АИС Сигнал ВЦ ДВО РАН (Романова и др.,
2012; Сорокин и др., 2016; Толпин и др., 2011). 
 Кроме этого, в VolSatView по данным Himawari-8 реализована возможность анализа долговременного
ряда значений температуры термальной аномалии активного вулкана, пеплового облака или шлейфа –
автоматизированное выделение его контура и площади, а также создания анимационной картины
эруптивных событий.
 Использование учеными KVERT данных спутника Himawari-8 и инструментов работы с ними,
реализованных в системе VolSatView, для мониторинга действующих вулканов Камчатки и Северных
Курил позволило значительно повысить оперативность обнаружения эксплозивных событий,
происходящих в этом регионе, а также отслеживать и прогнозировать все изменения динамики активности
вулканов.
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